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Eliaiás leüdeie 8 órakor!
DEBRECZEN VÁROS
c s o k o m a i  é  s z í n h á z *
Folyó  szám  6. Igazgató  HELTAI JENŐ.________ Telefon 545.
Debreczen, 1917 szeptember 4-én kedden:
G R Á L  LOVAG.
Szinm ü 3 felvonásban. Irta: Zsíros István. R endező: László Gyula.
S zem ély ek :
A nday Iván  g ró f — — — — — —  K o v á ts  Im re II özv . K o lossay  grofné —  — —  — — Sárközy B lanka
H elén , neje — — — — —  — — Sinkó Gizi M ary a leán ya  — — — — — — — B orosnyai K ató
D óra, a gró f e lső  h ázasságából va ló  leán ya  G reguss M argit P é lle y  Ján os apátp léb ános — — — — László G yula
A m en ste in  G uidó gróf — — — — — K a ssa y  K áro ly  | M iss B ertraud  — — — — — — — E gyed Lenke
C serkovics Andor — — — — — — K afka  G yula | Dr. Szabó G éza ren d őrtisz tv iselő  — — — Korai Győző
C sikárdy G ábor — — — —  — — A rday G yula I K iss  István  rendőr b iz to s — — — — G álitzky K álm án
D a rk ó czy  K ázm ér báró — _■  — _  _  V árnay László > Inas, A nday grófnál — — — — — Begovics E m il
S aártelek y  J en ő — — — — — — — Sugár József M argit szobaleánya  — — — — — — Abos E lza
H au ch ard  L ev ign y  R oger herczeg  — — H o rv á th  K álm án  | |  Inas a herczegnél —  — — — — — Pajor Sándor
— F öld szin ti családi páholy  17 K  50 fill. I. em eleti csa lád i páho’y  14 K  50  fill. Földszintiés I. em e-
i  1í t  áT* ikV i áT* ! t  © ki; páholy  11 K  50 fill. M ásodem eleti p á h o ly  7 K  90 fill. T á m lá ss z é k i rendű 3 kor. 20 f.
«  ' I V  í f l i  5 1% T ám lásszék  II. rendű 2  kor. 60  f. T ám lásszék  III . rendű 2  kor 3 0 1 . E rkély  1. sor 1 kor. 50 f.
J  *  II . sor 1 K 30 f. Á lló-hely  86  fill. D eák -jegy  64 fill. K a iza t I-ső sor 64 fill. K arzati-álló 50 f.
P é n á tá rn y i tá s : d. e. 9— 12 órák*. — P .  u. 3 — 5 óráig. Esti pénztárnyitás 7 * síkor. Előadás kezdete 8 órakor.
Holnap, 1917 szeptember 5-én szerdán:
A kornevillei harangok.
R eg én y es o p e r e tte  3 felvonásban.
Debreczen ez. kir. város könyvnyomda-vállalata.1917
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín
